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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga, kualitas produk, dan 
kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan 
sebagai variabel intervening. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen 
Richeese Factory Solo. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling 
dengan sampel sebanyak 105 responden. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan data primer kuesioner dan sekunder. Analisis data 
menggunakan analisis jalur (Path Analysis). Hasil analisis pada penelitian 
menunjukkan harga berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan, harga 
berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas, kepuasan berpengaruh positif 
signifikan terhadap loyalitas, kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan 
terhadap kepuasan, kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap loyalitas, 
kualitas produk berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan, kualitas produk 
tidak berpengaruh terhadap loyalitas, harga berpengaruh positif signifikan 
terhadap loyalitas melalui kepuasan, kualitas produk berpengaruh positif 
signifikan melalui kepuasan, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif 
signifikan melalui kepuasan. 
 








This study aims to analyze the effect of price, product quality, and service quality 
on customer loyalty with customer satisfaction as an intervening variable. The 
population in this study is Richeese Factory Solo consumers. The sampling 
technique was purposive sampling with a sample of 105 respondents. Data 
collection techniques in this study used primary and secondary questionnaire data. 
Data analysis using path analysis. The results of the analysis showed that the price 
had a significant positive effect on satisfaction, the price had a significant positive 
effect on loyalty, satisfaction had a significant positive effect on loyalty, service 
quality had a significant positive effect on satisfaction, service quality had no 
effect on loyalty, product quality had a significant positive effect on satisfaction, 
quality the product has no effect on loyalty, the price has a significant positive 
effect on loyalty through satisfaction, product quality has a significant positive 
effect through satisfaction, and service quality has a significant positive effect 
through satisfaction. 
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